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INTRODUCTION 
L'immunisation active contre la peste porcine classique est 
quasi exclusivement basée à l'heure actuelle sur l'emploi de virus­
vaccinff modifiés (1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27). Leur valeur ne saurait être mise en doute, mais leur 
innocuité reste sujette à discussion, ce qui a amené les utilisateurs 
à recourir à la pratique de la séro vaccination contre la peste por-
cine (8, 10). 
· 
Cependant, l'innocuité particulièrement remarquable de vaccins 
préparés à partir d'une souche dite« chinoise• a été rapportée par 
de nombreux auteurs (1, 4, 6, 9, 12, 25, 26). 
Les observations effectuées à partir d'un vaccin préparé à l'aide 
d'une souche chinoise sont rapportées ici. 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Une souche dite « chinoise • a été propagée sur culture de cellules 
rénales d'agneau où elle a subi 17 passages consécutifs. 
La présence d'antigène viral a été recherchée sur cellules PK 15 
et cellules rénales d'agneau par I'immunofluorescence (18, 20). 
Le pouvoir hyperthermisant chez le lapin a été étudié (5). 
L'innocuité et l'activité de cette souche ont été étudiées sur porcs 
dans les conditions du laboratoire. 
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Présentée sous forme de vaccin lyophilisé, cette souche a été 
utilisée dans les conditions de la pratique sur des porcs de deux por­
cheries d'engraissement. Dans l'une de ces dernières, cette étude 
a été menée comparativement avec deux autres vaccins A et B 
préparés respectivement à partir de deux souches lapinisées, l'une 
propagée sur culture de cellules rénales de lapereau (15) et l'autre 
sur culture de cellules rénales d'agneau (18). 
Un lot d'animaux reçoit un placebo Pet des animaux non inoculés 
constituent les témoins T. 
Les inoculations de vaccin ont touteJ été réalisées en l'absence de 
sérum. 
RÉSULTATS 
1. - Au Laboratoire.
La souche considérée que nous app.elons CL (*) ne développe 
aucun effet cytopathogène. La réaction d 'immunofluorescence existe 
mais elle est peu importante, elle est plus régulièrement obser'Vée 
sur les cellules rénales d'agneau que sur les cellules PK 15 oii elle 
est rare et faible. 
Chez le lapin, elle provoque une hyperthermie (> 41 o). 
Chez le porc : 
- les animaux inoculés à l'aide de 12.500 DVP/50 (dose vacci­
nante porc 50 p. 100) sont restés en bonne santé; 
- des dilutions de virus jusqu'à 10-6 ont protégé les animaux 
contre une épreuve à l'aide de 108 DL 100 (doses létales 100 p. 100) 
de virus virulent ; 
- après 13 mois de conservation, à la température du réfrigéra­
teur, le vaccin lyophilisé confère une immunité aux animaux qui le 
reçoivent. 
2. - Sur le Terrain.
a) Première inter'1ention.
- Les animaux ayant reçu le vaccin CL n'ont présenté aucune 
différence de comportement vis-à-vis des lots P et T. 
- La courbe thermique des animaux du lot CL, pendant les 
2 semaines suivant l'inoculation, est sensiblement inférieure à celle 
des animaux des lots P et T. 
(*) Chinoise Lyon. 
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- Les courbes pondérales des sujets des lots CL, P et T sont 
parallèles, ce qui souligne l'absence de réaction postvaccinale des 
animaux CL. 
- La vérification de l'immunité des lots d'animaux est effectuée. 
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
Délai écoulé entre 
vaccination et épreuve 7 semaines 20 semaines 22 semaines 
Porcs inoculés à l'aide du 
vaccin A . . . . . . . ... . . . . 2/2* 5/5 
Porcs inoculés à l'aide du 
vaccin B . . . . . . . . . . . . . . 1/1 5/5 2/2 
Porcs inoculés à l'aide du 
vaccin CL . .. . . .. . . . . . . 2/2 5/5 2/2 
Porcs ayant reçu le Placebo 
p · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . 2/2 2/2 2/2 
Porcs non inoculés T . . . . · 1 0/2 2/2 2/2 
Témoins d'épreuve ....... 0/4. 0/4. 0/2 
• Nombre d'animaux protégés 
Nombre d'animaux éprouvés 
L'immunité conférée au porc par le vaccin CL dure au moins 
22 semaines. 
- La protection des animaux des lots P et T est difficilement 
explicable. L'hypothèse de la diffusibilité d'un des virus-vaccins 
éprouvés est envisagée. La non-diffusibilité des vaccins A et B a été 
vérifiée par ailleurs. Celle d1:1 vaccin CL reste donc à rechercher. 
b) Deuxième intervention. 
Seule l'innocuité a été étudiée et s'est révélée satisfaisante chez 
plus de 400 porcs inoculés à l'aide du vaccin CL. 
En conclusion, une souche dite « chinoise ,. a été propagée sur 
culture de cellules rénales d'agneau. Dans nos conditions d'obser­
vations, la multiplication virale n'est accompagnée d'aucun effet 
cytopathogène. 
Cette souche présente les caractéristiques suivantes : 
- l'immunofluorescence permet de déceler l'antigène viral dans 
les cellules. rénales d'agneau mais la réaction est peu importante ; 
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cette souche provoque une réaction d'hyperthermie chez Je 
lapin; 
- employée sans sérum elle est inoffensive pour le porc à l'en­
grais; 
- elle confère au porc un état d'immunité durant au moins 
22 semaines ; 
- après 13 mois de conservation à la température du réfrigéra­
teur, elle protège les animaux inoculés; 
- l'hypothèse de la diffusibilité de ce virus vaccin à partir des 
animaux inoculés est envisagée. 
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